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Schreiben gehört zum schulischen Unterricht, ist Teil der wissenschaftlichen 
Arbeitsmethodik und des akademischen Lernens und stellt einen zentralen Aspekt 
beruflicher Kommunikation dar. Die Zeitschrift Schreiben veröffentlicht zu diesen 
unterschiedlichen Themen Fachwissen aus interdisziplinärer Perspektive und hilft damit 
sowohl die Praxis als auch die Didaktik des Schreibens zu optimieren. Die Zeitschrift 
Schreiben richtet sich an Fachleute aus Schule, Hochschule und Beruf. Als 
Diskussionsplattform fördert sie den Austausch und innovative Prozesse zum Thema 
Schreiben. 
Zeitschrift Schreiben (European Journal of Writing) publishes contributions from all 
these fields from an interdisciplinary perspective and thus supports and promotes the 
practice and the didactics of writing. Writing is an essential part of teaching, scientific 
research and academic learning, as well as professional communication. Zeitschrift 
Schreiben is aimed at specialists in schools, universities and professional education. 
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